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EPSG 308
Inschrift:
Transkription: 1 D(is) M(anibus)
2 Q(uinto) Marcio
3 Ìovino b(ene) m(erenti)
4 fecerunt
5 colleg(ae) marm(orarii).
Anmerkungen: 4: F am Beginn wesentlich höher als die anderen Buchstaben.
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Dem Quintus Marcius Iovinus haben es für seine
Wohltaten die Vereinskollegen der Marmorarbeiterinnung gemacht.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Aschenkiste aus Marmor.
Maße: Höhe: 27,5 cm
Breite: 35 cm
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Capitolino?
Konkordanzen: CIL 06, 09550
Abklatsch:
EPSG_308
Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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